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Análisis	   de	   la	   interacción	   suelo-­‐
estructura	   en	   obras	   de	   contención	  
de	   tierras	   y	   comparación	   entre	  
programas	   de	   cálculo	   por	   el	  
método	  de	  los	  elementos	  finitos	  	  
	  








En	  este	  Anejo,	  se	  encuentran	  los	  datos	  graficados	  obtenidos	  con	  la	  herramienta	  interface.	  
Éstos	  se	  han	  ordenado	  por	  hipótesis	  de	  carga,	  y	  dentro	  de	  cada	  una	  de	  ellas,	  ordenados	  por	  las	  
diferentes	  características	  del	  suelo	  principal.	  Dentro	  de	  cada	  hipótesis	  de	  suelo,	  los	  datos	  están	  
ordenados	   por	   los	   diferentes	   ámbitos	   de	   estudio:	   los	   resultados	   de	   tensiones	   normales	   y	  
tangenciales,	   seguido	   por	   los	   desplazamientos	   verticales	   relativos	   en	   la	   interacción	   suelo	   –	  
estructura,	  los	  asientos,	  y	  finalizando,	  los	  asientos	  relativos	  del	  terreno	  respecto	  la	  pantalla.	  
Debe	   tenerse	   en	   cuenta	   que	   hay	   algunos	   gráficos	   que	   se	   han	   duplicado,	   esto	   es	   para	  
mostrar	   todos	   los	  datos,	  ya	  que	  para	  valores	   fuera	  de	  un	  rango	  determinado,	  hay	  gráficos	  que	  
son	  difíciles	  de	  visualizar.	  
	  







1.-­‐	  Hipótesis	  de	  reposo	  más	  carga	  en	  el	  terreno	  
1.1-­‐	  Módulo	  de	  Young	  10	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  25	  
1.2-­‐	  Módulo	  de	  Young	  10	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  35	  
1.3-­‐	  Módulo	  de	  Young	  10	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  45	  
1.4-­‐	  Módulo	  de	  Young	  30	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  25	  
1.5-­‐	  Módulo	  de	  Young	  30	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  35	  
1.6-­‐	  Módulo	  de	  Young	  30	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  45	  
1.7-­‐	  Módulo	  de	  Young	  50	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  25	  
1.8-­‐	  Módulo	  de	  Young	  50	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  35	  
1.9-­‐	  Módulo	  de	  Young	  50	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  45	  
2.-­‐	  Hipótesis	  de	  reposo	  más	  carga	  en	  la	  pantalla	  
2.1-­‐	  Módulo	  de	  Young	  10	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  25	  
2.2-­‐	  Módulo	  de	  Young	  10	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  35	  
2.3-­‐	  Módulo	  de	  Young	  10	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  45	  
2.4-­‐	  Módulo	  de	  Young	  30	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  25	  
2.5-­‐	  Módulo	  de	  Young	  30	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  35	  
2.6-­‐	  Módulo	  de	  Young	  30	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  45	  
2.7-­‐	  Módulo	  de	  Young	  50	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  25	  
2.8-­‐	  Módulo	  de	  Young	  50	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  35	  
2.9-­‐	  Módulo	  de	  Young	  50	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  45	  
	   	   	  
	   	  
	  
	  
1.-­‐	  Hipótesis	  de	  reposo	  más	  carga	  en	  el	  terreno	  	  
1.1-­‐	  Módulo	  de	  Young	  10	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  25	  

























Tensiones	  Normales	  (kPa)	  
































Tensiones	  Tangenciales	  (kPa)	  



























Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=1,0 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,8 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,6 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,4 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,2 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,01 


















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  





























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  


























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  








1.2-­‐	  Módulo	  de	  Young	  10	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  35	  	  

























Tensiones	  Normales	  (kPa)	  
































Tensiones	  Tangenciales	  (kPa)	  



























Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=1,0 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,8 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,6 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,4 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,2 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,01 















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  
























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  


























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  








1.3-­‐	  Módulo	  de	  Young	  10	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  45	  

























Tensiones	  Normales	  (kPa)	  
































Tensiones	  Tangenciales	  (kPa)	  



























Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=1,0 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,8 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,6 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,4 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,2 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,01 














Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  
























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  


























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  








1.4-­‐	  Módulo	  de	  Young	  30	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  25	  

























Tensiones	  Normales	  (kPa)	  
































Tensiones	  Tangenciales	  (kPa)	  



























Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=1,0 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,8 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,6 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,4 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,2 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,01 

















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  





















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  



























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  

























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  








1.5-­‐	  Módulo	  de	  Young	  30	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  35	  

























Tensiones	  Normales	  (kPa)	  
































Tensiones	  Tangenciales	  (kPa)	  



























Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=1,0 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,8 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,6 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,4 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,2 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,01 


















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  





















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  




























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  

























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  








1.6-­‐	  Módulo	  de	  Young	  30	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  45	  

























Tensiones	  Normales	  (kPa)	  
































Tensiones	  Tangenciales	  (kPa)	  



























Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=1,0 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,8 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,6 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,4 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,2 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,01 

















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  





















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  



























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  

























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  








1.7-­‐	  Módulo	  de	  Young	  50	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  25	  

























Tensiones	  Normales	  (kPa)	  
































Tensiones	  Tangenciales	  (kPa)	  



























Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=1,0 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,8 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,6 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,4 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,2 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,01 


















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  






















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  





























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  


























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  








1.8-­‐	  Módulo	  de	  Young	  50	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  35	  

























Tensiones	  Normales	  (kPa)	  
































Tensiones	  Tangenciales	  (kPa)	  



























Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=1,0 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,8 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,6 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,4 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,2 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,01 


















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  






















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  

























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  


























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  








1.9-­‐	  Módulo	  de	  Young	  50	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  45	  

























Tensiones	  Normales	  (kPa)	  
































Tensiones	  Tangenciales	  (kPa)	  



























Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=1,0 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,8 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,6 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,4 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,2 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaTerreno) Ri=0,01 



















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  






















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  





























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  


























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  








2.-­‐	  Hipótesis	  de	  reposo	  más	  carga	  en	  la	  pantalla	  
2.1-­‐	  Módulo	  de	  Young	  10	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  25	  

























Tensiones	  Normales	  (kPa)	  
































Tensiones	  Tangenciales	  (kPa)	  



























Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=1,0 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,8 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,6 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,4 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,2 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,01 

















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  





















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  



























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  


























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  








2.2-­‐	  Módulo	  de	  Young	  10	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  35	  

























Tensiones	  Normales	  (kPa)	  
































Tensiones	  Tangenciales	  (kPa)	  



























Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=1,0 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,8 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,6 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,4 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,2 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,01 

















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  





















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  



























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  

























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  








2.3-­‐	  Módulo	  de	  Young	  10	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  45	  

























Tensiones	  Normales	  (kPa)	  
































Tensiones	  Tangenciales	  (kPa)	  



























Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=1,0 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,8 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,6 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,4 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,2 




















Desplazamiento	  ver@cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=10 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,01 

















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  

























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  



























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  

























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  








2.4-­‐	  Módulo	  de	  Young	  30	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  25	  

























Tensiones	  Normales	  (kPa)	  
































Tensiones	  Tangenciales	  (kPa)	  



























Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=1,0 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,8 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,6 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,4 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,2 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,01 















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  

























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  



























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  








2.5-­‐	  Módulo	  de	  Young	  30	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  35	  

























Tensiones	  Normales	  (kPa)	  
































Tensiones	  Tangenciales	  (kPa)	  



























Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=1,0 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,8 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,6 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,4 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,2 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,01 














Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  






















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  

























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  



























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  








2.6-­‐	  Módulo	  de	  Young	  30	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  45	  

























Tensiones	  Normales	  (kPa)	  
































Tensiones	  Tangenciales	  (kPa)	  



























Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=1,0 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,8 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,6 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,4 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,2 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=30 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,01 















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  






















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  

























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  



























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  








2.7-­‐	  Módulo	  de	  Young	  50	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  25	  

























Tensiones	  Normales	  (kPa)	  
































Tensiones	  Tangenciales	  (kPa)	  



























Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=1,0 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,8 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,6 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,4 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,2 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=25  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,01 

















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  




















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  



























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  

























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  








2.8-­‐	  Módulo	  de	  Young	  50	  MPa,	  ángulo	  de	  fricción	  35	  

























Tensiones	  Normales	  (kPa)	  
































Tensiones	  Tangenciales	  (kPa)	  



























Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=1,0 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,8 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,6 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,4 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,2 




















Desplazamiento	  ver>cal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=35  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,01 

















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  




















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  



























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  
























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  



































Tensiones	  Normales	  (kPa)	  
































Tensiones	  Tangenciales	  (kPa)	  



























Desplazamiento	  verBcal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=1,0 




















Desplazamiento	  verBcal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,8 




















Desplazamiento	  verBcal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,6 




















Desplazamiento	  verBcal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,4 




















Desplazamiento	  verBcal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,2 




















Desplazamiento	  verBcal	  (m)	  
Desplazamiento vertical relativo del terreno respecto la 
pantalla para E=50 MPa y ϕ=45  
(Reposo+CargaPantalla) Ri=0,01 

















Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  

























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento del terreno para  



























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  
























Superﬁcie	  del	  terreno	  (m)	  
Asiento relativo del terreno respecto la pantalla para  
E=50 MPa y ϕ=45 (Reposo+CargaPantalla) 
AsR1,0	  
AsR0,8	  
AsR0,6	  
AsR0,4	  
AsR0,2	  
